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RESUMEN 
 
Para realizar un informe sobre las diferencias en expectativas del trabajo de 
auditoría entre lo que esperan los auditores que realizan este trabajo, los 
estudiantes de auditoría y las empresas que utilizan los servicios de auditoría , 
es necesario comenzar explicando teóricamente que significa este término.  
Teóricamente el término diferencia en expectativas surgió en la década de los 
‘70s a partir de un estudio realizado por Liggio (1974) en el cual las define 
como las diferencias existentes entre el trabajo de auditoría realizado por el 
auditor y lo que esperan los clientes usuarios de estados financieros de ellos.  
Para disminuir estas diferencias existen muchas soluciones, que si bien son 
soluciones para diferencias en particular, como lo son extender el informe 
haciéndolo mas comprensible para los usuarios, extender las 
responsabilidades que tienen los auditores o hacer que los clientes se informen 
en mayor medida de los deberes y responsabilidades de los auditores con los 
estados financieros; entregan como un todo las soluciones para este problema.  
Fue necesaria la realización de un cuestionario para entender lo que piensan 
las empresas, los auditores y los estudiantes sobre sus expectativas y lo que 
esperan del trabajo de auditoría.  
Tras la tabulación de datos y la revisión de resultados, las conclusiones 
generales indicaron que las mayores diferencias se producen por el poco 
entendimiento de lo que el auditor hace y sobre cuales son sus 
responsabilidades en el trabajo realizado. Por lo cual es necesario que haya 
una mayor educación para los estudiantes y empresas sobre los roles del 
auditor y del proceso de auditoría.  
 
 
